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мотках. Полученное напряжение будет подобным трехфазному, так как это обуслов-
лено самой конструкцией электродвигателя. Напряжение на двух обмотках будет не-
сколько меньше напряжения на возбуждающей обмотке. Эта разница составляет при-
мерно 10–15 В и определяется конструктивными особенностями двигателя [2]. 
В литературе рассмотрены различные применения асинхронного фазового 
расщепителя [1], [2]. Однако общая теория их до настоящего времени не разработа-
на. На кафедре «Автоматизированный электропривод» ГГТУ им. П. О. Сухого авто-
рами были поставлены эксперименты, которые позволили улучшить характеристики 
электропривода: с помощью менее мощных асинхронных фазовых расщепителей, 
включенных в общую цепь питания, удалось запустить и эксплуатировать более 
мощный электропривод деревообрабатывающего станка. Ранее это считалось невоз-
можным.  
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Целью исследований является синтез регуляторов системы управления и ана-
лиз статических и динамических режимов инвариантного испытательного стенда на 
основе асинхронно-вентильного каскада (АВК).  
Для обеспечения инвариантности приводной части стенда нами предложено 
использовать положительную обратную связь по моменту и отрицательную по ско-
рости. С учетом предложенных обратных связей была получена структурная схема 
АВК (рис. 1). На основании данной структурной схемы, с помощью уравнений ими-
тационной модели силовой части стенда [1], был произведен численный синтез сис-



























Рис. 1. Структурная схема АВК при инвариантности момента 
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В результате анализа частотных характеристик контура момента были опреде-
лены структура и параметры регулятора момента. 
Проверка предложенной модели проводилась с помощью испытательного стенда 
на базе АВК с использованием асинхронного двигателя с фазным ротором марки 
MTF 112-6 и двигателя постоянного тока (в качестве испытуемого) 2ПБ 132L – УХЛ4.  
Результаты расчета и экспериментальных исследований статических и динами-
ческих режимов работы стенда позволяют судить о наличии инвариантности момен-
та с синтезированной системой автоматического управления. 
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Цель исследований: изучить возможность контроля температур основных эле-
ментов силового масляного трансформатора на основе измерения температуры по-
верхности его бака. 
На кафедре «Электроснабжение» ГГТУ им. П. О. Сухого разработан и собран 
прибор, предназначенный для защиты силового масляного трансформатора от пере-
грева. Это микропроцессорный прибор, оснащенный жидкокристаллическим дис-
плеем и работающий совместно со специальным датчиком температуры, который 
устанавливается на поверхность бака силового трансформатора. Датчик крепится к 
поверхности трансформатора с помощью постоянного магнита и имеет два чувстви-
тельных элемента, один из которых предназначен для измерения температуры по-
верхности бака, а другой – для измерения температуры воздуха. Связь между датчи-
ком и прибором реализуется сигнальным кабелем длиной до 50 м. Программное 
обеспечение прибора осуществляет расчет температур масла, обмотки и магнито-
провода силового трансформатора в режиме реального времени (каждые 10 минут), 
выдавая их значения на дисплей. При достижении этими температурами критиче-
ских значений прибор выдает звуковой и световой сигналы. Прибор может быть со-
единен с компьютером посредством интерфейса RS232 (СОМ-порт). Для установки 
прибора не требуется подключения к цепям тока и напряжения, а также временное 
отключение силового трансформатора от сети. Прибор находится на стадии опытно-
го образца. 
Технические характеристики прибора: напряжение питания 220 В ±10 %, 
50 Гц; потребляемая мощность не более 3 Вт; точность измерения температур возду-
